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ON ADREÇAR-SE? 
A la coordinació del pràcticum: (practicumpdg@ub.edu). 
 
 
QUÈ ENTENEM PER UNA PLAÇA AUTOASSIGNADA? 
 
És una mesura excepcional. És quan el propi estudiant proposa una plaça en una organització. 
 
No es pot demanar una plaça autoassignada en un centre que ja estigui en el llistat de 
centres de l’oficina del pràcticum de la UB. 
 
Demanar una plaça autoassignada representa prioritzar aquesta plaça sobre la possibilitat d’una 
primera opció en un centre ofert per la UB, ja que no es poden presentar les dues opcions 
alhora. 
 
No es pot concedir una plaça autoassignada que estigui en l’oferta general. 
 
L’estudiant que opta per aquesta modalitat és el responsable de facilitar el procés de gestió 
de la plaça. 
 
 
QUÈ HE DE FER PER SOL·LICITAR UNA PLAÇA DE PRÀCTIQUES 
AUTOASSIGNADA? 
 
El procediment és el següent: 
1. Omplir les dades del formulari de sol·licitud online, on es recullen les preferències de l’alumnat en 
quant a àmbits d’actuació,  torn matí o tarda, i zona geogràfica. 
 
2. a - Fer arribar, en el termini fixat i a la bústia de la coordinació del pràcticum, una còpia 
en paper i CV amb foto inclosa (una pàgina). 
 
b - Adjuntar un full on consti: 
 
- Les dades del centre de pràctiques (dades de la institució: adreça, mail, telèfon; nom 
del responsable, nom del tutor del centre, àmbit, tasques) 
 
- Concreció del Pla de Treball de pràctiques de l’alumne/a 
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- Un annex amb documentació del centre (tríptic, pàgina web, etc.) 
 
3. Matricular-te de l’assignatura de Pràctiques Externes en el període que correspon 
 
 
4. Consultar al campus virtual l’aprovació o no de l’acceptació de la plaça i la data de la 
primera reunió amb el tutor de la universitat. 
 
5. Assistir a la reunió per planificar les pràctiques 
 
HI HA ALGUN TERMINI PER AQUEST PROCEDIMENT? 
 
Sí, el termini es publica a la web. Consultar-ho al campus virtual. Aquest termini és important per 
poder incorporar a l’alumnat en el circuit de l’oferta general, en cas de ser denegada la proposta. 
No s’acceptaran sol·licituds fora del termini establert. 
 
QUINS CRITERIS ES TENEN EN CONSIDERACIÓ PER VALORAR 
L’ADEQUACIÓ D’UNA PLAÇA AUTOASSIGNADA? 
 
La coordinació del pràcticum de pedagogia té els següents criteris per a valorar l’acceptació de 
les places autoassignades de l’alumnat que així ho sol·liciti: 
 
- Seguir el procediment definit en aquest document. 
 
- Grau d’adequació del centre per realitzar les pràctiques de l’Ensenyament de Pedagogia 
de l’alumne/a. 
 
- Grau de coherència i consistència del pla de treball a desenvolupar per l’alumne/a. 
NOTA: 
 
- en cas favorable, es formalitza el procés 
 
- en cas desfavorable, l’alumne/a s’incorpora automàticament al procés d’oferta 
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